













Conxa Torres i Sabaté 
Anàvem passejant pel 
bosc. Era l'hora baixa de la , .. 
tarda, començava a 
humitejar. No sé pas què 
buscàvem entre les fulles 
seques i al bell mig d 'aquella 
pendent. 
A la part baixa de la 
pendent va arribar un home 
que no ens va veure. 
nosaltres ens amagàrem 
ràpidament entre les fulles 
seques, i vam veure com 
s'obria un forat de la terra i 
l'home es posava dins. 
estava tot fosc i a poc a poc 
amb uns sorolls estridents va 
aparèixer per aquell forat 
una claror blava fluorescent i 
un ull gengant que reflectia 
aquella maleïda llum. Era un 
ull amb totes les seves parts: 
pupil.la blau fort, iris blau 
clar. la regió escleròtica 
blanca amb tot un trenat de 
venes blaves que s'hi 
passejaven i fins i tot l'envoltaven per sobre i per sota 
unes pestanyes cobertes de rímmel blau. 
L'home va ser engollit per aquell ull i en va tornar 
a sortir en pocs segons. Aleshores, només jo podia 
veure l'aura blavosa d 'aquell home, la meva amiga 
ho veia tot normal i natural. 
Ja feia temps. havia sentit quelcom estrany 
d'aquell indret. deien que per allí passaven coses 
anormals. 
A poc a poc, aquell ull anava engollint gent i 
escopint-la després de color blau ... 
Em va costar molt esbrinar què passava, però la 
gent blava començava a dominar-ho tot, eren els 
mateixos ñsicament. però no humanament. 
Allò era I'Òculum, que transformava tot el qué 
tenen d 'humanes les persones en res, les 
neutralitzava. Era com un virus que es va multiplicant 
per tot arreu. Impossible d 'extingir. Entre ells van 
idear la màquina-ocular, que era com una mena de 
cabina telefònica on s'infiltraven els raigs de 
I'Òculum i d'aquesta manera. deshumanitzaven les 
persones. 
A mi també em van aconseguir posar dins de la 
cabina, però només em van neutralitzar la vista. era 
l'únic que em veia blau, tots els meus sentits externs i 
interns van quedar intactes, potser perquè a la 
butxaca encara duia fulles seques del dia primer de 
la deshumanització. 
--- ~-.-
Ningú va notar. o almenys així ho creia, que jo no 
estava neutralitzada totalment, intentava seguir-los 
el corrent. 
Al cap d'un temps molt curt. va arribar un noi 
humà que va atreure l'atenció de totes les neutrals. i 
la meva també, evidentment. 
El vaig estimar pensant que els dos podríem fugir i 
continuar fora d'allí la reproducció de la nostra 
espècie. però pel que sembla. les altres neutrals 
també li van dir el mateix, ells estava carregat de 
dubtes. Ens estàvem acostant a la màquina-ocular. 
jo em vaig asseure en un sofà i des d 'allí l' intentava 
convèncer. Ell estava dret al mig de la sala. les 
neutrals també l'atabalaven. a la fi vaig cridar ben 
fort que la vertadera humana era jo. ell ho havia de 
veure en els meus ulls. Vaig demanar-li que em 
tornés a fer un petó, que el fes a elles després i 
notaria la diferència; elles són fredes. no tenen 
sentiments, el cor és com a una simple calculadora , i 
el ceNell un disquet d 'ordinador. 
Ell no es decidia, vaig demanar a les neutrals que 
li diguessin la veritat, i poca cosa van aclarir. només 
li vas dir que entre elles. una era humana, però era 
ell qui l'havia de descobrir i escollir. si ho feia bé 
potser podrien escapar, si s'equivocava. els dos 
serien neutralitzats i deshumanitzats totalment. 
Vaig començar a bellugar-me pel llit esperant un 
bon final. però el despertador va tocar a dos quarts 
de vuit en punt.l 'hora de llevar-se i cap a la feina. • 
